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// Publicaciones //   
   
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir 
con ustedes: 
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del 
Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de 
diferentes publicaciones, así como críticas y 
análisis que resulten interesantes.  Esta semana 
les incluimos el comentario del libro 
"Transiciones, La Experiencia de Europa 
del Este" del autor Fredo Arias King, el cual ha 
sido recientemente incorporado a nuestra 
biblioteca.   Vea el comentario    aquí.   Asimismo, 
 incorporamos el análisis del libro "Los Derechos 
fundamentales y el Orden Jurídico e 
Institucional de Cuba" de Ricardo Manuel 
Rojas.  Vea el análisis   aquí.  
 En tercer lugar, aquí van las obras que nuestra 
biblioteca incorporó en relación a las áreas de 
interés de la carrera. Las publicaciones de 
incorporación reciente son:  
GUERRA, François-Xavier, "Modernidad e Independencias. 
Ensayo sobre las revoluciones hispánicas".    Comentario 
SEN, Amartya, "Inequality Reexamined" Comentario. 
